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保育所数（か所） 271 126 46.5 145 53.5 282 123 43.6 159 56.4 ─
入所定員総数（人） 32,152 12,750 39.7 19,402 60.3 32,858 11,744 35.7 21,114 64.3 32,795人
入所定員3歳未満児（人） 8,476 3,040 35.9 5,436 64.1 10,057 3,033 30.2 7,024 69.8 ─
入所定員3歳以上児（人） 23,676 9,710 41.0 13,966 59.0 22,801 8,711 38.2 14,090 61.8 ─
正規職員数（人） 3,719 1,694 45.5 2,025 54.5 4,340 1,638 37.7 2,702 62.3 ─






入所児童総数（人） 26,854 9,938 37.0 16,916 63.0 31,683 10,927 34.5 20,756 65.5 32,795人
　3歳未満児（人） 7,301 2,664 36.5 4,637 63.5 10,436 3,489 33.4 6,947 66.6 ─










産休あけ保育（か所） 88 16 18.2 72 81.8 109 16 14.7 93 85.3 123か所
延長保育（か所） 14 0 0.0 14 100.0 152 61 40.1 91 59.9 182か所
夜間保育（か所） 4 0 0.0 4 100.0 4 0 0.0 4 100.0 実施
一時保育（か所） 4 0 0.0 4 100.0 27 0 0.0 27 100.0 32か所
入所予約事業（か所） 16 0 0.0 16 100.0 70 10 14.3 60 85.7 71か所
ファミサポ（か所） 4 0 0.0 4 100.0 7 0 0.0 7 100.0 ─
子育て支援センター（か所） 8 4 50.0 5 62.5 41 15 36.6 26 63.4 48か所
デイケア保育所型（か所） 1 0 0.0 1 100.0 1 0 0.0 1 100.0 5か所













































































































































項目 合計 非定型 緊急 リフレッシュ
保育所 実数 一ヶ月平均 一日平均 実数 一ヶ月平均 実数 一ヶ月平均 実数 一ヶ月平均
A 2,061 171.8 8.6 1,677 139.8 246 20.5 138 11.5
B 1,532 170.2 8.5 848 94.2 57 6.3 627 69.7
C 1,376 152.9 7.6 927 103.0 130 14.4 319 35.4
D 1,630 135.8 6.8 1,330 110.8 189 15.8 111 9.3
E 1,516 126.3 6.3 1,307 108.9 140 11.7 69 5.8
F 1,474 122.8 6.1 1,295 107.9 90 7.5 89 7.4
G 1,100 122.2 6.1 391 43.4 317 35.2 392 43.6
H 1,455 121.3 6.1 1,280 106.7 126 10.5 49 4.1
I 1,444 120.3 6.0 1,167 97.3 97 8.1 180 15.0
J 1,366 113.8 5.7 1,237 103.1 111 9.3 18 1.5
K 991 110.1 5.5 458 50.9 176 19.6 357 39.7
L 857 95.2 4.8 610 67.8 54 6.0 193 21.4
M 956 79.7 4.0 675 56.3 138 11.5 143 11.9
N 708 78.7 3.9 493 54.8 78 8.7 137 15.2
O 889 74.1 3.7 830 69.2 43 3.6 16 1.3
P 882 73.5 3.7 817 68.1 60 5.0 5 0.4
Q 822 68.5 3.4 689 57.4 49 4.1 84 7.0
R 688 57.3 2.9 499 41.6 158 13.2 31 2.6
S 602 50.2 2.5 411 34.3 48 4.0 143 11.9
T 557 46.4 2.3 443 36.9 12 1.0 102 8.5
U 434 36.2 1.8 348 29.0 15 1.3 71 5.9
V 312 26.0 1.3 235 19.6 24 2.0 53 4.4
W 294 24.5 1.2 203 16.9 46 3.8 45 3.8
合計 21,885 1,823.8 91.2 16,493 1,374.4 2,158 179.8 3,234 269.5























0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
239 891 399 42 4 6
２．利用人数 単位：人
区分 非定型 緊急 リフレッシュ 合計延べ人数 初回利用人数 延べ 人数 延べ 人数 延べ 人数 一日平均 人数
6月 0 0 0 0 3 4 4 3
7月 9 86 0 0 15 33 119 5.4 20
8月 13 107 1 3 22 47 157 7.4 13
9月 14 104 1 19 21 54 177 9.8 10
10月 14 123 1 5 35 86 214 9.7 12
11月 13 110 1 6 40 79 195 9.2 10
12月 13 106 0 0 35 70 176 9.2 5
1月 12 82 0 0 32 81 163 8.6 5
2月 11 84 3 11 34 82 177 8.1 3
3月 11 99 1 17 37 83 199 9.4 2
合計 901 61 619 1581 8.5 83
３．事業収支
収入 単位：円 支出 単位：円
市補助金 3,407,297 正職人件費 3,405,831
　正職人件費 3,405,831 臨職賃金（2人） 3,147,384
　事業費 78,333 事業費 78,333
　加算金 478,333 支出合計 6,631,548
　利用料返金 −1,200,000 収支 単位：円
　ABC階層補助 644,800 収入 5,139,597
保育料 1,732,300 支出 6,631,548
合計 5,139,597 差 −1,491,951
1,2,3ともにB保育所が名古屋市に提出した資料もとに筆者作成
次世代育成支援地域行動計画と保育所（小堀智恵子）



























区分 2004年度 2005年度 2006年度 2007年度 2008年度公立 民間 公立 民間 公立 民間 公立 民間 公立 民間
か所数 4 4 8 8 10 14 12 20 15 21
事業回数 122 287 335 663 395 1,131 592 1,466 3,612 2,231
参加者数 4,211 4,676 14,122 13,997 19,308 43,645 22,762 48,090 54,493 73,428
相談件数 56 1,760 179 2,568 563 2,913 1,010 3,699 2,073 5,068
相談実人員 56 1,120 179 1,723 535 2,012 682 2,876 1,821 4,180
情報公開請求によって得た資料をもとに筆者作成
佛教大学大学院紀要　社会福祉学研究科篇　第38号（2010年３月）
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